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The Sagittal split ramus osteotomy SSRO is the world most used mandibular osteotomy. The SSRO is 
currently stabilized by the use of positional screws and/or miniplates. These fixation schemes have been 
investigated and reviewed in both c1inical and biomechanical studies and sometimes showed contradictory 
results. Although bicortical screws showed to provide the most rigid fixation , it remains unc1ear whether 
such amount of fixation is what is needed to confer sufficient stability. There stil no answer of how rigid 
should be rigid fixation in an environment with reduced occ1usal forces and jaw activity for a patient kept 
shortly on a soft diet following surgery. In Tohoku University , we have conducted a scheme of fixation with 
miniplate along with a modified SSRO that had showed overtly good c1inical outcomes throughout the course 
of application. This scheme was a T miniplate fixation of a modified stepped. 
Purpose of study: 
The purpose of this study was to biomechanically evaluate the stability of a T -shape miniplate fixation of 
a Modified stepped Sagittal Split Ramus Osteotomy (MSSRO) , and to compare with single or double-parallel 
straight miniplates fixing a standard Sagittal Split Ramus Osteotomy (SSRO) respectively. 
Materials and methods: 
Eighteen synbone mandibular replicas were used in the study and divided into three groups. Standard 
SSRO was applied on the first and second groups , and the third group was cut for stepped MSSRO. After 
7 mm of advancement , fixation modalities for the three groups inc1uded a single straight miniplate , doubleｭ
parallel straight miniplates , and a T-shape miniplate , respectively. Each model was secured in a jig and 
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subjected to verticalload on the anterior teeth. 
Results: 
The T miniplate group showed significant1y a higher value for stability than the group with a single 
straight miniplate. On the other hand , there was no significant difference in stability between the T miniplate 
and the double-parallel straight miniplates groups. 
Conc1usion: 
As a conc1usion , for mandibular advancement surgery of 7 mm in laboratory environment , a T-shape 
miniplate used with a modified stepped SSRO as a combination significant1y optimize the resistance and 
stability of the fixation compared to a standard SSRO fixed with a single straight miniplate. 
審査結果要 1=::. 日
顎変形症に対する顎骨形成術において下顎枝矢状分割術は世界中で広く行われる手術法であり， Trauner 
and Obwegeser (1957) や Obwegeser (1964) によって報告された術式とその改良法が基盤になっている。骨
切り線については，施設により Obwegeser 原法， Obwegeser-Dal Pont 法， Epker-Hunsuck 法など，異なって
いる。
当科では川村らの考案した大臼歯部でステップ形成を行う下顎枝矢状分割術変法 Modified stepped Sagittal 
Split Ramus Osteotomy (MSSRO) を行い良好な結果を得ており，その際，骨片間の国定には T 型ミニプレー
トとミニスクリューを用いている。ステップ部分を組み合わせることで 1 枚のミニプレートだけで強固に固定
することが可能と考えている。
本研究の目的は，下顎枝矢状分割術変法 Modified stepped Sagittal Split Ramus Osteotomy (MSSRO) にお
ける T 型ミニプレートを用いた固定の安定性を生体力学的に評価すること，そして下顎枝矢状分割術原法
standard Sagittal Split Ramus Osteotomy (SSRO) における 1 枚または 2 枚の I 型ミニプレートを用いた固定
と比較することである。
18 個の下顎骨模型を 3 群にわけ，第 1 群，第 2 群は SSRO，第 3 群はステップ形成をともなう MSSRO を
おこなった。分割部に 7mm の空隙を開けてそれぞれ 1 枚， 2 枚の I 型ミニプレート，そして T 型ミニプレー
トで固定した。固定した模型の前歯部に垂直的負荷をかけ測定した。
T型ミニプレートによる固定群は I 型ミニプレート 1 枚による固定群より有意に高い安定性を示した。また，
T 型ミニプレートによる固定群と I 型ミニプレート 2 枚による固定群の間には有意差はなかった。
下顎骨延長手術において， 1 枚の I 型ミニプレートによる固定を行った下顎枝矢状分割術原法と比較して，
T 型ミニプレートによる固定を行った下顎枝矢状分割術変法は，より高い安定性を示すことが模型を用いた実
験にて示唆された。
本研究は，下顎枝矢状分割術変法が岐合力に対して高い安定性をもつことを示唆した。本研究成果は，今後
の研究および臨床に寄与することが多大である。よって，本研究は，博士(歯学)の学位授与に値するものと
認める。
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